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Huelgas -1974 en Andalucia 
EL invierno de 1974 regis tró huel-gas y si tuacione3 conflictivas a.l;>ier tas en toda Andalucía oc-
ciden tal, des tacando las huelgas re-
lámpago de los Astilleros Españo-
les en Cádiz y Matagorda y el plan-
te de la Empresa Nacional Bazán 
en San Fernando. E l elemen to mo-
t riz fue común: tensiones delibera· 
1ivas en los convenios en marcha. 
En la fac toría de Matagorda se 
aterrizó en «norma» de obligado 
cum plim ien to. En la fac toría gadi-
tana el cier re de las insta laciones 
duró cinco días; también cerró por 
dos días la Bazán de San Fernando 
y el uno de febrero la facto ría de 
Puerto Real registró un paro de va-
rias horas. 
En derivación de estos conflictos 
fueron procesados por Orden Públi. 
ca cinco trabajadores, acusados de 
asociación ilíc ita por supuesta per-
tenencia a la U.S.O. (Unión Sindi-
cal Obrera), organización ilegal de 
carácter sindical y socia lis ta. Cua-
t ro de los procesados eran vocale.> 
jurados de difere ntes empresas, As-
tilleros Españoles entre ell as . 
En Sevilla, lo más destacado del 
invierno fue el p lante rei terado de 
la planti ll a de Construcciones AerG-
náutlcas -factoría de Tablada-
que consb tió en un boicot a los 
comedo res, verificado por 900 tra-
bajadores. Todo comenzó por di~ 
conformidad con un menú in ames-
tibie: pero al despedir a tres enla 
ces s indicales, el boicot se prolon-
gó durante diez días. Este sería e l 
origen de otros incidentes más gra-
ves que prepararían el clima hueL 
guis tico de otoño. 
Los 300 obreros de la plantilla de 
Astilleros de Huelva iniciaron -a 
finales de enero- un plante de ho-
ras ex tras en reivindicación de me 
joras sa laria les, gesto que se repe-
tida en octubre con mayor viru· 
lencia. 
Córdoba sería escenario de un 
plante de transportes urbanos Ser-
consa que se materializaría en mar· 
zo en ritmos len tos. Se tra taba 
-como siempre- de ob tener incre-
men tos económicos; pero a l no lle-
gar a tiempo, el ritmo lento se re-
pitió en di fe rentes ocasiones. Tan•-
bién los maes tros cordobeses de 
doce cen tros escolares protagoniza-
ron una huelga de dos dfas q ue, 
afectando a unos tres mil niños, se 
produjo los días seis y siete de 
febrero por impago de salarios de. 
vengados. 
El r~sto le lo~ confli to:- ·a ~\.· 
cepdón del dóalok d~ la f:ibri ·a 
gndit::ma d~ cerycza~ • antander. 
S. A.• -se produ¡cron en e,11la: 
Landls Gyr Espailola, H~ ta a, Cha-
dcsa, Rlvlana España, Talleres de 
Rcnfe, Fibras Alcalá, Abonos Sevi-
lla, Textiles del Sur ) a lbañik> dr 
la Internacional ) Slcop. Tod:l> ,.,_ 
lns empresas conocieron el forcei ·o 
confl ictt\O C:\.prcsado en concent r.:1 
ciones. marchas lentas v abstención 
de horas extras. Los mOtivo fucrO•l 
ca i iemprc de tipo salarial. 
UNA HUELGA 
DE PRIMAVERA EN JEREZ 
La huelga de vi ticultore. del Mar-
co de Jerez, negándose a ca'trar la· 
cepas, se prolongó durante un me~ 
El fu.1damento de tan pertinaz. deja-
ción cristahzaba en una protc 1.1 
contra la p;.1trona l por la usurpaciÓ•l 
de derechos adquiridos. En efecto. 
los viticu ltorc~ habinn conseguid~> 
en la huel ga del verano una prima 
de productividad que -a ·u juicio-
la pa tronal no podía absorber en 
los incrementos previstos por revi 
sión del convenio. Al final ced ieron 
los • dueños• y las labores de cas-
tra despegaron con exito para to-
dos. 
Del 27 de mayo al 15 de junio lo> 
pescadores de Sanlúcar de Barra· 
meda amarraron los barcos, ncgán. 
dos..;: a ma rear si Jos armadores no 
reconocían determinadas reivindica· 
cienes salariales, obtenidas por 
otros pescadores de la /.Ona marí· 
t ima. También esta vez cedieron lo:. 
armadores, pero con ventaja muy 
problemá tica para los pcscadore>. 
En Huclva también se consegui-
rán reivindicaciones muy sen tida~ 
por los mineros de RJotlnto Pa-
tlño -mina Cerro Colorado- que, 
con una persistencia inqucbranta~ 
ble, se pasaron ci nco semanas >a-
liendo Jos sábados cua tro horas an-
tes de lo habitual has ta obtener 
-para el uno de mayo- Id semana 
laboral de 44 horas. 
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r ombtén en una fa tona onuben-
se -Fo fo rlcu E•pa nol- e r gt 
tz<.~rcm pJant~.:.... rnanilcsttlctoncs \ 
&h ten ion de hora t:xtraordmart.t-. 
f.:'O dcmand.t c.h 'Tll jr1ra.~ ,<tfi.lrtah: ... 
F 51 a ernpn• P.,::ILLnc·,:c al grupo dt.: 
l:nlón Exp losiva Rlullnto. 
¡\ t;J u)mo L·n l'l primer tnmc~trc 
Sevilla -con o..ho conflictos hud· 
guJs.ltuJ.,_ ocunu el ~l..!xto lugar de 
Jas f'JTOViOCJ3!'. e: paño)ó.l\ junto L'OO 
Cádit, c:n k.t pnm.n era suJo -.,e- n•-
gl tr~J un p<..~ro d ~.-· \io l um<~n ec;tima. 
blc: 400 mac~ l rus \{"Vi ll ano., con\U 
maron un par o n•ivmdicatJvo en In 
capit a l ~ provinci" El 3 de ab r il, 
u n t·nt\.·nar de ellos recibH) ap~rcí­
bt mtl nto por c"cr i l,. 
EL VERANO FUE MUY 
CALIENTE EN HUELVA 
El pasado verano la ciudad onu-
be nse hn rcgjs tra do una act ividnd 
huelguíst ica que, por s 11 dcns idacl , 
no tiene p recedent es en Jos años de 
pos tguerra. Sólo en el mes de ju-
lio la huolga a lcctó a 970 traba jado-
res cié Dragados y Construcciones, 
Hughl y o tras empresas de menor 
volumen . 
En Dragados y Construcciones 
-fábrica de pretcnsados- comenzo 
la hu elga el 2 de j ulio, para termi-
nar a los 22 días con un acuerdo 
negociado. Se consiguieron algunas 
mejoras salariales y se evitó la re · 
ducción programada de plantil la. 
Aunque -inevitablemente- hubo 
que pa ar por el despido de tres 
obreros y la instrucción de expe-
diente disciplinario a tres enlaces 
sindicales . Los .huelguistas fuero n 
230 de una plantilla de 262 . 
En Hughi - fábrica metalúrgica-
todo come nzó por bajos rendimien-
tos en petición de · mejoras salaria-
les, para term inar con una huelga y 
un despido tác tico de 400 trabajado-
res ; pero a los seis días de huelga 
hubo acuerdo y la razón se abrió 
paso. 
En Cartonajes Onubenses se fue-
ron arras trando -durante bastantes 
día~ ritmos lt.'nto \ , . conccnrra io-
"'-' ' · ... n 'cnal th.• protc~la por )(1:, 
int1 mu~ s~tl.tno' muntcntdus pur In 
c:mp1 ...... ,, a JUicio de los trnbilJ O.lthJ-
n·-.. P~.·ro qUIC:lt..' ' h~tn \ Oportado un 
\ ... ~r~mo de infl'li7 nwmon .. t hun sido 
h" 1 t>O traba ¡adores e k Relojera 
d el Nurte e-n su moyor1n mujc-
H ..' \ que han pa"ado IJ, va ;1ci~ 
nt• ocupando - un cltu tra~ otro-
j¡¡ fa torfa "" trnbnto ,. sin dinerv. 
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Ha ta que la autondad laboral au-
torizo la en''' \ se han cerrado la~ 
in~talacionc.:s que un grupo de ne· 
gociantt.:~ \·aM:o~ ubicO en plena ... 
maJ i mil~ dt? H ucha Ya es tán to· 
dos en la alle a punto de agota r 
sub,idio de dc, emplco. 
Málaga , el conflicto de CITESA 1 
otros de menor cuant ía afectaron 
a un total de 2.560 t raba jadores. De 
los 2 300 obreros d~ la fábrica-vás-
tagu de ITT, pa ra ron al comicn10 
1.800 v todo por d isparidad de cri· 
tt~rio~ en ct momento d\! revisar t'l 
convenio colec tivo. 
En la segu nda qu incena de julio. 
los basureros de Jerez, Puerto de 
Sa nta Maria, Rota v Chlplona con-
o.,umaron una huelga que duró tres 
días en Jerez y dos en el resJo de 
los pueblos. Tanto el Sindicato 
como los respectivos Ayuntamicn-
Los int entaron subvenir el trastorno 
producido por la acumulación de 
basuras en pleno ve ra no Los traba-
jadores pro tes taban y presionaban 
para conseguir un convenio de 
acuerdo con sus neces idades rea le:i. 
El an teproyecto se preparó con rea-
li smo, pero la empresa «Alfonso Be-
nítez•, conces ionaria del servicio, se 
oponía a considerar las peticiones 
de base, así como a acepta r una 
participación de los obreros de Rota, 
Cblplona y el Puerto en las delibc 
raciones. 
Sevilla ocupó, en agosto, el qu¡n-
to Jugar entre las ciudades españo-
las con mayor número de huelgas . 
Des taca ndo la huelga de diez dias 
de los 360 trabajadores que forman 
parte de la sección de relleno en 
la fábrica de Angel Camacho, indus. 
tria aceitunera en Morón de la Fron· 
tera. Otra huelga de agosto, pero 
en Puebla de Cazalla, la mantuvie-
ron Jos obreros de Cerámica Acebu-
che en demanda de representantes 
sindicales. La de Angel Camacbo se 
motivó a petición de mejores sala-
rios . 
En Arteferro, con una plantilla de 
186 obreros se han mantenido ten 
sienes reiteradas en torno a un con-
venio que -debiendo ser el prime-
ro de la empresa -fracasó a l pri-
mer intento. 1Los tra bajadores se 
han mantenido casi un mes s in ha· 
cer destajos y abs teniéndose de las 
horas extraordin arias. La sen.;ibili-
dad socia l en es ta fábri a del mu~­
blc ha tomado proporciones muy 
acentuados en poco tiempo. 
El verano no terminó sin que Cór-
dob~ se sumara a l concierto hud-
guf ·tico. La fac toria Westlnghouse 
conoció paros l>arcia les de hasta 
do• hora por unos 800 obrero.;. Pe-
dian mejora salariales y fueron 
ancionados, durante dos días, con 
suspensión de empleo y sueldo. 
TRES NOMBRES 
PARA UN OTOÑO: 
C.A.S.A., FASA E ISA 
Fasa e Isa fueron ce rradas por 
conflicto a pri ncip io de oc tubre. Se 
tra taba -en pr in cipio- de un con-
fl icto interpre tat ivo en torno a la 
mod ificada Ordenanza Laboral side-
rometa lú rg ica. Más coucrctamentc 
sobre r .. dis tribución horaria de la 
obligada semana de 44 horas. Las 
empresas dijeron no, la autoridad 
laboral también y los trabajadores 
-mientras los Tribunales sentencia· 
ban- comenza ron unos plantes que 
reverdecieron muy pronto en inter· 
vencioncs pun itivas de la empresa. 
Cie rres. policfa, manifestaciones, 
Sindicato de bordado, nerviosismo. 
sanciones, reincorporación y recon-
s ideración de despidos. etc. Por fin, 
el Tribunal Central de Trabajo ha 
dado la razón a los trabajadores. 
La que e puede a r ma r por med ia 
hora de bocadillo más o menos. 
En C.A.S.A. hubo un vaivén de 
despidos y readmisiones porque se 
organizó una huelga de a poyatura 
a un convenio colectivo que, afec-
tando a unos 7.000 trabajadore de 
Sevilla, Cádiz, Cetafe y Madrid no 
podía se r tan modes to como en aiios 
anteriores. La huelga marchó con 
bastante serenidad y firmeza y, lo 
curioso es que se ha conseguido un 
convenio basta nte razonable -sala-
rio mín imo de casi 500 pesetas y 
s upresión de todo tipo de sanciu-
nes- aparte de un clima de diálogo 
entre vértice y base que -dicho 
sea de paso- ha quedado aprendi-
do para el futuro. 
El conflic to metalúrgico de otoño 
ha sido coreado, en Sevilla, por no 
pocas med ianas y pequeñas empre-
sas del gremio: Tamoin, Arteferro, 
Productos Moto y contratas de As. 
tllleros Españoles destacaron entre 
otras. 
Y el año terminó con un abiga-
rrado movimiento huelguístico que 
afectó al sec tor aceitunero con huel-
gas en Llbby España y SADRYM: 
profesare no numerarios de Sevi-
lla y provincia; paros sancionados 
en AstUieros de Cádlz y otra huelga 
de viticultores que, hab iendo comen-
zado hace un mes, ha empalmado 
con e l nuevo año en el te enero in· 
tento de dejar s in poda los viñedos. 
Se pide más dinero, por no variar. 
Eduardo CHINARRO 
